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Allah mungkin tidak pernah menjanjikan langit yang selalu biru, bunga yang bertaburan
di sepanjang jalan hidup kita, matahari tanpa hujan, sukacita tanpa kesedihan, dan
kedamaian tanpa penderitaan. Namun, Allah menjanjikan kekuatan untuk menempuh hari
ini, istirahat bagi para pekerja, terang di jalan yang gelap, rahmat untuk mengatasi
percobaan, bantuan dari atas, simpati yang tak berkesudahan, dan kasih yang tak kunjung
padam kepada setiap orang yang percaya kepada-Nya.
(Anonymous)
Stand up of what you believed in, even though it’s mean standing up alone
(Anonymous)
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya
(Pengkhotbah 3:11)
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak
melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan
kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan
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The study is aimed to discover and obtain the data on crime reduction policies
to support the effectiveness of terrorism laws on the eradication of terrorism. This
research is more focused on efforts that should be made for handling terrorism in
Indonesia has become effective.
This research is using normative legal method that focuses on the norm (law
in the book) and requires secondary data (legal materials) as the primary data.
Then use analysis qualitative data analysis using qualitative measures. The
process of reasoning in drawing conclusions is using deductive reasoning method,
the method of inference which is based on the general proposition whose truth is
known or believed and ends at the conclusion of a special nature.
Based on the analysis and results of research that has been done, then drawn
the conclusion that efforts to control terrorism with criminal policy should be
pursued through policies that are integral between penal and non-penal policy.
Before the integration, first carried out repairs on efforts to penal and non-penal.
Keywords: law, criminal offense, terror, terrorism, terrorism crime, effective.
